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I. FOREWORD 
The Research Notes in Volume 6 of the Soybean Genetics Newsletter 
reflect the international flavor of the studies directed to improving the 
quantity and quality of soybeans. Various methods of achieving and/or dis-
covering mutants, and analyzing their possibilities, are being studied all 
over the world. Ten countries, from five different continents, are repre-
sented in this volume of the Soybean Genetics Newsletter. We are deeply 
appreciative of the continuing interest and enthusiastic support of soybean 
researchers all over the world. 
Workers whose efforts made this volume possible were Carol Winger, 
David Stelly, Joan Oesper, Pat Muir, Holly Heer and Ann Clark. I gratefully 
acknowledge their assistance. 
The United States Department of Agriculture continues to support the 
Soybean Genetics Newsletter, enabling us to mail it to interested scientists, 
upon request, without charge. 
Reid G. Palmer 
Research Geneticist 
AR/SEA USDA 
4 Curtiss Hall, ISU 
Ames, IA 50011 USA 
Mention of a trademark or proprietary product by the USDA or 
Iowa State University does not imply its approval to 
the exclusion of other products that may also be suitable. 
